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POEMES* 
Marià Lleixa 
En tant el sol reposi, l'amagatall 
que als alts de Beseit presuposem 
de pedra, sang i foc, incandescents, 
serà una aurora autèntica d'escuma i tints, 
de l'Arc de Sant Martí, pluja despresa. 
Pasturarà la lluna cuques de llum 
a trenc de dia i ja de fer l'amor 
amb desesper i ràbia ens serà lícit. 
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Així el rompent i la mar grossa: 
es lleva escuma com saliva i ràbia 
i es fonen blau i exacte 
pels mil dits que premen 
colls com Agost 
ised 
i xafogor. 
íQuè hi ha a la mar que fa d'aquesta aigua 
motiu de sed més que preuat remei? 
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Dalles segant cel de maragda. 
Espases clavant-se en còrnies felines 
d'aigua brava. 
Gavines, a tall d'albada, guerregen 
ones de sal, com de desert ple d'aigua, 
dibuixant crestes, 
nodepu-put, 
ans fulles de ganivets 
que tallen la pell 
que és ploma i escata alhora. 
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Minvaven les diades tèrboles i s'omplien 
de llunes de safrà i terrissa vermellosa. 
El mestral s'emportava fòssils del teu record 
al llindar feixuc i perillós de l'oblit. 
La tardor avançava amb vertigen 
a les branques seminues dels xops 
i amenaçava 
el brot de menta de les nostres vides. 
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Ona, 
per què esmicoles la roca antiga? 
Pedra, 
per què revenies l'ona insistent? 
Estranya passió, tràgic impuls, d'on vénen? 
Amor i destrucció 
fent-se i desfent-se. 
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De sutge s'extenia l'infinit vel de la nit 







Tots plegats, personatges 
d'un film viscut en Blanc i Negre. 
Grotesca desfilada d'ànimes nocturnes, 
còmplices benignes d'un innombrable crim: 
espiar com dins el mar 
-negra pissarra-
l'escuma blanca de les ones 
dibuixa, amb màgica guix, rostres de nimfa 
i escriu 
poemes immortals que duren tres segons. 
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